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1. (a) (D
(b)
(c)
Tunjukkan bahawa parabola Y = x2 dan garis Y = 2x
kedua-duanya adalah penyelesaian bagi persamaan
y' =2x - z\lVt
denganY(l) = 1.
(ii) Adakah hal ini bercanggah dengan Teorem Kewujudan dan
Keunikan? Jelaskan jawaPan anda.
[40/100]
Tentukan suatu fungsi M(x,y) supaya persamaan pembezaan berikut
adalah tepat
IVI(x,y) dx + (xexY + Zxy... 1; 6y = O
x
' t3o/t0ol
Persamaan y(2xy + l)dx + x(l + 2xy - x3y:)dy = 0 mempunyai suattt
faktor pengamir dalam bentuk l/(xy)k. Tentukan nilai k dan kemudian
selesaikan persarnaan ini..
[30/1oo]
ialah
bagi
(a)2. Tunjukkan bahawa penyelesaian am bagi ]"' - 3y' + 2y - O
Y = ctex + czezx.. Seterusnya, dapatkan penyelesaian am
\"'- 3v' +2y = i:- ,- e^+l
(b) Selesaikan y" + y' - lZY
(e4* 
- e-4*)sinh4x=?.
[30/100]
= sinh 4x jika diberikan identiti
[30/100]
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(c) (i) Tunjukkan bahawa persamaan
F(Jzyttz1, dx + G(x2yll2) x dy = 0
boleh ditukarkan kepada persamrmn pembolehubah terpisah
H(x)dx + I(v)dv = 0 dengan menggunakan transformasi
v - xzyltz.
(ii) Seterusnya, selesaikan
(2 +zxzyttz)y dx + $zyrtz+ 2)x dy = 0
t40/r001
3. (a) Selesaikan xdx + ydy + 4y31x2 + y2;dy = g
[30/100]
(b) Tentukan bentuk yang sesuai bagi penyelesaian khusus persamaan
t'a) + 9y" = (xz+ l) sin 3x
[30/100]
(c) Suatu model yang meramalkan kelakuan pengguna terhadap barangan
A diberikan oleh
' X' =a(Y -2X)
. 
Y'= b(X - 2Y) + I",
dimana
X(t) mewakili paras pembelian bagi A,
. Y(t) sikap pengguna terhadap A,
I. adalah kesan iklan yang dianggap tetap sepanjang
masa dan a, b ialah nombor positif
(i) Tunjukkan bahawa
x = crel't + c2eLzt * 
I" 
'
dengan 3b
Ir 
- 
-(u + b) - (* +Oz - ab\rlz
),.r= 
-1a+ b) + (& +tz - 
^b)rtz
dan c' c, adalah pemalar sebarangan
(ii) Deduksikan bahawa
*- f' aPabita t +o
3b(iaitu paras pembelian mendekati suatu paras keseimbangan)
8 4 t4o/rool
...3t-
4. (a) Katakan xr(t), x"(t), ..., x-(t) adalah fungsi-fungsi vektor di mana
komponen- ke-i -fungsi-fuiigsi vektor ini Oagi suatu i tetap),
fir(t), full) , ... , x.n(t) ialah fungsi-fungsi bernilai nyata yang takDersancaf lmeaf.
(i) Tunjukkan bahawa fungsi-fungsi vektor ini sendiri adalah tak
bersandar linear.
(ii) Seterusnya simpulkan sama ada fungsi-fungsi vektor berikut: I
w, 
- 
(cos 5t '\ 
- 
-(sin 5t )*t= [2cos5tJ ' xz=[zsinstJ , /
., = [-;":iJffr ,),' = (-]",lft,)
bersandar linear atau tak bersandar linear.
ts0/rco1
(b) Tentukan bentuk vektor penyelesaian khusus xn bagi
dx
A=5x+3Y-Ze't+l
g 
= -x+y +e-t- 5t+7dt
Is0/100]
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